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Работа в компьютерном классе позволяет, как нигде лучше, осуществлять 
деорсрданую обратную связь, что особенно важно для овладения речевыми моде­
лями. Наличие перед каждым студентом обучающего устройства -  компьютера -  
позволяет широко использовать ту или иную форму ключей, применение коуо- 
рых в минимальные сроки осуществляет самокоррекцию, саморегулирование, 
а также предоставляет благоприятную возможность для упражнений в рамках 
детермированной речи.
Как показывают исследования, тесты являются наиболее удобным и эф­
фективным средством контроля, ориентированного на использование совре­
менных технических средств, в том числе ПЭВМ, а полученные во время ап­
робации тестов данные свидетельствуют о большом вкладе, который вносит 
изучение иностранного языка в психическое развитие личности: его интеллек­
туально волевой сферы, вербальной памяти, языкового сознания. В этой связи 
представляется необходимым интегрировать достигнутый уровень познава­
тельной деятельности в новые условия.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что широкомасштабность 
сфер применения моделирования в условиях неязыкового вуза дает возможность 
реализовать идею активного профессионально ориентированного обучения, на­
чиная с первого курса. Целенаправленное использование аппарата моделирова­
ния при соответствующей организации учебного процесса может значительно 
обогатить выпускников знаниями в профессиональном плане, способствовать 
развитию у них готовности к непрерывному самообразованию в дальнейшем, 
а также поднять уровень учебного процесса на качественно новую ступень.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВ И ПРОВЕРКА ИХ КАЧЕСТВА
Л.Н. Селюжицкая
Филиал УО «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Государственным стандартом по иностранному языку предусмотрено, что 
при проверке основных коммуникативных умений преимущество отдается тестам.
При составлении теста следует заранее ответить на следующие вопросы: 
С чего начать тест? Какой метод тестирования выбрать? Сколько пунктов 
должно быть в тесте? Как высчитать время выполнения теста? Как подсчитать 
баллы? Как убедиться, что тест адекватный и надежный? Каковы критерии ана­
лиза и оценки теста? Какие ошибки допускаются в процессе создания тестовых 
заданий? Кто должен составлять тесты?
С чего начать тест? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить, что 
мы собираемся тестировать. Если это тест по чтению, то тестировать надо ком­
муникативные умения по чтению и предлагать тексты и типы заданий, с кото­
рыми студенты работали на занятиях. Следует отметить, что новизна заданий 
и способа тестирования может снизить скорость и качество выполнения теста 
и таким образом повлиять на его результат.
Какие умения будут тестироваться, зависит от возраста обучающихся, уров­
ня их подготовки и цели теста. Если составляется итоговый тест, то желатель­
но, чтобы весь список выбранных умений был востребован в тесте. Если это 
текущий тест, который проводится в середине четверти или семестра, то следу­
ет сфокусировать внимание на отдельных умениях.
Какой метод тестирования выбрать? При составлении теста можно исполь­
зовать объективные и субъективные методы. Объективные методы предлагают 
один правильный ответ на вопрос. Это может быть множественный выбор, 
двойственный выбор, то есть правильное (неправильное) утверждение, соотне­
сение, краткие ответы на вопросы.
Субъективные методы дают множество различных ответов на один вопрос: 
ответы на вопросы, краткое изложение, дополнение, заполнение пропусков.
При тестировании большого количества обучающихся предпочтение отда­
ется объективным методам, поскольку такой тест проводится и проверяется 
быстро. Субъективные методы тестирования занимают больше времени, но по­
зволяют сделать задание более коммуникативным.
Сколько пунктов должно быть в тестировании? На этот вопрос нет одно­
значного ответа. Количество пунктов зависит от возраста тестируемых и цели 
теста (итоговый или текущий). Принято, что среднее количество пунктов в тес­
те должно быть 30.
Как высчитать время выполнения теста? Для этого необходимо протестиро­
вать заранее несколько обучающихся одного уровня знаний и подсчитать сред­
нее время выполнения заданий.
Как подсчитать баллы? Как правило, это зависит от сложности теста и его 
цели. Сложность теста реально можно определить только после получения ре­
зультатов.
В международной практике встречаются различные системы в зависимости 
от цели теста и традиционной системы оценок, принятой в конкретной стране. 
В процессе работы над проектом создания национального экзамена по ино­
странному языку группа разработчиков пришла к следующей системе оценок: 
10 баллов -  98-100 % правильно выполненного теста; 9 баллов -  93-97; 
8 баллов -  90-93; 7 баллов -  80-89; 6 баллов -  60-79; 5 баллов -  51-68; 
4 балла-3 6 -5 0 ; 3 балла-2 1 -3 5 ; 2 балла -  11-20; 1 балл -  1-10 %.
Как убедиться, что тест хороший? Для этого следует ознакомить коллег 
с тестом и обсудить с ними его содержание, после чего исправить все недочеты. 
Затем протестировать студентов и вновь проанализировать результаты.
Каковы критерии анализа и оценки теста? В качестве таковых выступают 
адекватность (тест должен тестировать то, что задумано тестировать) и на­
дежность (на результаты теста не должны влиять другие факторы, кроме тести­
руемых умений). Надежность теста могут снизить такие факторы, как двусмыс­
ленные пункты, нечеткие формулировки инструкций, субъективный характер 
задания, плохая организация экзамена.
Какие ошибки допускаются в процессе создания заданий? Это -  нечеткие 
инструкции, сложные запутанные задания, ключ не включает всех возможных 
вариантов, варианты разной длины, более одного правильного ответа на вопрос 
(при условии -  один правильный ответ), грамматически неверные пункты.
Кто должен составлять тесты? Никто не знает нужд и потребностей обу­
чающихся лучше, чем работающие с ними преподаватели. Поэтому именно 
практикующие учителя являются лучшими составителями текущих тестов. Что ка­
сается итоговых тестов, то их разумнее составлять администрации или группе 
преподавателей, чтобы добиться большей надежности и адекватности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВИЗА П РИ РАБОТЕ 
С АУТЕНТИЧНЫ М И ТЕКСТАМИ
Ж.П. Семенюк
УО «Пинский государственный высший банковский колледж  
Национального банка Республики Беларусь»
Проектирование курса английского языка для специальных целей является 
достаточно сложной, многоступенчатой задачей, в реализации которой в пер­
вую очередь непосредственно участвует преподаватель дисциплины. При этом 
необходимо учитывать, что такой интегрированный курс не только нацелен на 
удовлетворение потребностей учащихся в процессе профильного обучения, но 
и зачастую рассматривается в качестве узкой специализации обучаемых.
Курс английского языка для специальных целей в современных условиях, 
как мы считаем, должен быть ориентирован не на цель, а на процесс, что позво­
лит сосредоточить внимание на формировании стратегий этого процесса, осоз­
нании учащимися собственных способностей, потенциала и мотивации их са­
мостоятельной работы с аутентичными текстами по специальности по окончании 
изучения курса.
Говоря о содержании обучения иностранным языкам, нельзя забывать о по­
знавательном аспекте иностранного языка, включающем в себя систему знаний 
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка, ми­
нимум этикетно-узуальных форм речи и умений ими пользоваться в различных 
сферах речевого общения. Обеспечить подобное «погружение» в национальный 
менталитет страны изучаемого языка, на наш взгляд, могут только аутентичные 
материалы, используемые в процессе обучения.
Важным звеном в процессе обучения является контроль понимания прочи­
танного. Формы контроля могут быть как традиционными (например, ответы на 
вопросы по содержанию текста, заполнение пропусков, краткий пересказ текста 
и др.), так и нетрадиционными. К последним относится прежде всего тест.
В зарубежной методике различные виды тестов приобрели большую попу­
лярность. Американские ученые, являясь родоначальниками в области тестиро­
вания по иностранному языку, различают объективные и субъективные тесты. 
Остановимся подробнее на специфике и методике применения объективных 
тестов, построенных по принципу выбора ответа из ряда предложенных 
(multiple-choice technique).
При тестировании большого количества учащихся составители тестов отда­
ют предпочтение объективным методам. Такой тест проводится и проверяется
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